






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Islam in the Medieval Period
，
 





Development and Structure of religious groups : 
A typology of conversion and an analysis of "Shukyonenkan" 
Yukio Tokuda 
Focusing on the interrelation between types of conversion and features of religious groups， this 
paper is an attempt to comprehend the development and structure of religious groups. According 
to a chronological analysis of "Shiikyonenkan" (from 1923 to 2005)， it can be said白紙 ahigh 
ratio of religious leaders to followers is observed in religious groups with small membership that 
the percentage often decreases along with a growth in number of followers. This would indicate 
that the presence of religious leaders plays an important role in the development of religious 
groups. Additionally， religious leaders are central to the structure of a religious group. Assuming 
that they are more inclined to go through religious conversion， we could say that religious 
conversion besomes both a historical origin and a structural center of a religious group. This is， 
needless to say， a hypothesis that requires further verification. It is significant， however， inthat 
the premise demonstrated in this article extends the conventional boundary of my conversion 
sωdy beyond that of individual existence toward a communal process and structure. 
-15-
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